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Along with the development of the information society, the computer has been 
widely applied to the daily work of the enterprise. Official documents of the 
traditional management, the steps to miscellaneous, program more, management 
inconvenience. As time passes, document management in enterprise management is 
the most important part of the official documents, the traditional not only work 
efficiency is not improved, but also has the official document management not 
convenient. Official document management system document management personnel 
for drafting, modification, layout, the printing, the Numbers dispatch, receive file 
registration, circulated, and operating instructions, document retrieval, the original 
management, borrowing, cancellation, provide the destruction of the perfect service. 
Solve the deal with the official document continuity and comprehensive, and has 
realized to deal with the official document and the whole process of management, 
change the official document for the low efficiency and the disadvantages, and greatly 
improve the official document management work efficiency, make official document 
management into systematic, modernization and scientific orbit. Therefore, how to 
build a suitable for oil pipeline enterprise the official documents management system 
for enterprises in has the very vital significance. 
This paper has a document management system design and implementation. 
According to the pipe enterprise demand design use case diagram, confirm the module 
of the department. Official document management system treatment including: the 
official document file types, original, a vast department. To design the relationship 
among all departments, the system, and by using the detailed analysis of the 
development of software MVC pattern layering design the system. Take B/S structure, 
the application of the corresponding technology construct the whole system 
framework, and combined with now more popular J2EE framework Struts, Spring, 















each layer module implements system of the function, and applied in the practical 
work. 
This paper USES the advanced document management system theory and 
combining with the actual situation of pipeline enterprise, designed a computer based 
on the official document management system. The establishment of the official 
document management system in enterprise between different departments, and can 
be used to help the enterprise document writing, the examination and approval of the 
transfer and in a short time the benefit of creating better. 
This document management system in an enterprise during commissioning, to 
optimize the flow of business management writing, and improve work efficiency. 
Although the lack of small function module of put into use, but for enterprise can 
have a better development plays the role of the foundation. 
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